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J. 341 
Forskrifter for dumping av stoffer som vil kunne ha skadelige 
virkninger på livet i havet og menneskenes helse. 
---------~------------------------~---------------------------
(Fastsatt i medhold av lov av 26, juni 1970 om vern mot 
vannforurensning, § 18, jfr. §§ 3 og 4 og §§ 9-12 og kongelig 
resolusjon 14. juli 1972.) 
§ L 
Uten tillatelse fra tilsynsmyndigheten er det forbudt å 
dumpe fra skip eller fly stoffer eller gjenstander i 
a) internasjonalt farvann 
b) norsk territorialfarvann, samt andre staters territorialfarvann 
som omfatte~ av Konvensjon om bekjempelse av havforurens-
ninger ved dumping fra skip og fly (Oslo-konvensjonen), dvs.: 
de deler av Atlanterhavet og Nordishavet og tilstØtende hav som 
ligger nord for 36° n.br. og mellom 42° v.l. og 51° Ø.l., med 
unntak av 
(i) ØstersjØen og Beltene sØr og Øst for linjer trukket fra 
HasenØrehoved til Gniben Pynt, fra Korshage til Spodsbjerg 
og fra Gilbjerghoved til Kullen, og 
(ii) Middelhavet med tilstØtende hav til skjæringspu1•ktet mel-
lom parallellen på 36° n,br, og ·eridianen 5°36 1 v.l., 
den del av Atlanterhavet som ligger nord for 59° n.b~. og 
mellom 44° v.l. og 42° v.l. 
Med '!:lumpe'' menes forsettlig å slippe ut stoffer eller 
gjenstander i sjøen, med unntak av: 
a) utslipp som er knyttet til eller skriver seg fra vanlig drift 
av skip og fly og utstyr på disse, 
b) plassering av stoffer og~enstander for andre formål enn bare 
å fjerne dem. 
Med ''skip og fly'' menes sjØgående fartØy og luftfartØy av 
enhver art, Uttrykket omfatter luftputefartØy, flytende farkoster 
hva enten disse har egen drivkraft eller ikke, samt faste og 
flytende plattformer. 
§ 2. 
I de sjØområder som er nevnt i § 1 kan tillatelse etter 
2')'· " 10 ikke gis til dumping av fØlgende stoffer: 
9) ::' ··sis tente organiske stoffer, dvs, c; ,·,;· eoiske forbindelser som 
bare nedbrytes langsomt i organismer eiier ved kjemiske pro-
sesser i naturen, herunder: 
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Organohalogener og stoffer som kan danne organohalogener 
i det marine miljØ, unntatt de som ikke er giftige eller 
som i sjØen hurtig blir 01ci ,,net til stoffer som er 
biologisk uskadelige. 
Organosiliconer og stoffer som kan danne organosiliconer 
i det marine miljØ, unntatt de som ikke er giftige eller 
som i sjØen hurtig blir omdannet til stoffer som er 
biologisk uskadelige. 
b) Stoffer som sannsynligvis er carsinogene ved de forhold som 
dumpingen foregår under. 
c) KvikksØlv og kvikksølvholdige stoffeJ'.', 
d) Kadmium og kadmiumholdige stoffer, 
e) Bestandige plastikkmaterialer og andre bestandige syntetiske 
materialer som kan flyte ·e ikke synker til bunns og som 
alvorlig kan forstyrre fisKe og skipsfart, forringe rekreasjons-
muligheter eller forstyrre annen rettmessig bruk av sjØen. 
Denne bestemmelse kommer ikke til anveiF1' :1 '3" der cJ'.•t li 0tre 
forekommer sæå spoI' a 1> rurensende stoffer i avfa.c.c, og hvor 
disse stoffer iklce e.c tilt'Ø.et med sikte på dumping. 
§ 3. 
I de sjØorn:cåder som erævnt i § 1 k:ceves sæ:cskilt tillatelse 
etter lovens § 10 i hve:ct enkelt tilfelle fo:c dumping av fØlgende 
stoffer: 
a) Arsen, bly, koppe:c, sink og stoffer som de opptrer i, syanider 
og fluo:cider, og pesticid0r og deres biprodukter som ikke er 
dekket av bestemmelsene i § 2, 
b) Beholdere, skrapmetall, tjærelignende stoffer som vil kunne 
synke til bunns, og annet omfangsrikt avfall som kan utgjØre 
en alvorlig hindring for fiske og skipsfart. 
c) Stoffer som selv om de ikke er av giftig karakter, kan bli til 
skade på grunn av den mengde de slippes ut i eller som kan 
tenkes på en alvorlig måte å redusere rekreasjonsmuligheter. 
Stoffer og gjenstander som er oppfØrt under punkt b) ovenfor 
skal alltid slippes ut på dypt vann. 
Når tillatelser for dumping av store mengder sy:f·e:c og 
baser gis, må det mulige nærvær i slikt avfall av stoffe:c som er 
nevnt ovenfor tas i betraktning. 
§ 4' 
Ved avgjørelse av hvorvid·t tillatelse til dumping skal 
gis i henhold til §§ l og 3, skal tilsynsmyndigheten ta fØlgende 
fo:chold i betraktning: 
1) Karakterisering av avfall. 
a) Mengde og sammensetning 
b) Mengde av stoffer og gjenstander som skal slippes ut pr, 
dag (p~. uke, pr~ måned) 
c) Den form avfallet bli:c dumpet i, om det er fast, slam eller 
væslæ 
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d) Fysiske eg per (spesielt opplØselighet og tetthet), 
kjemiske, biokjemiske er ~r (oksygenforbruk, nærings-
saltproduksjon) og biologiBKe egenskaper (tilstedeværelse 
av virus, bakterier, sopp, parasitter etc.) 
e) Giftighet 
f) Bestand1ghet 
g) Akkumulering "ogisk materiale r sedimenter 
h) Kjernisl'e og fysiske endringer av avfa_i_j_et etter L,''c:·· 'np 
innbefattet mulig dannelse av nye stoffer 
i) Sannsynlighet for .,,, '0t skal oppstå lyte som minsker om-
setteligheten av res~ursene (fisk, skalldyr, etc.) 
2, Karakterisering 2,v dumpeomc>åder og utslippsmåter, 
a) Geografisk posisjon, dybde og avstand fra kyst 
b) Lokalisering i forhold til områder for oppvekst og produk-
sjon av marine organismer 
c) Lokalisering i forhold til rekreasjonsområder 
d) En1ba:il2.csj ernetode_ci, om 11oen 
e) Primær fortynnlng som kan oppnås ved den foreslåtte ut-
sllppsmetode 
f) Eg .",: r spredning, horisontal transport og vertikal 
blanaing 
g) Omfanget og virkning av pågående og tidligere utslipp og 
dumping i om.eådet (innbefattet virkninge!• av akkumulering) 
3, Alminne li?P betraktninge.r og betingelser. 
a) Forstyr e av skipsfart, fiske, rekreasjon, utvinning av 
minera.ler, a vsal tning, oppd.eett av fisk og sl~alldy r, område1° 
av spesiell vitenskapelig betydning og annen rettmessig bruk 
av sjøen. 
b) Ved gjennomfØringen av disse pd;,,<ipper skal den praktiske 
mulighet for alternatJ.ve disponeringsmåter eller rense-
metoder bli~tt i betraktning~ 
4, Når det i samsvar med a· se forskrifter anses nØdvendi~ å foreta 
avfallsutslipp på dypt vann, må dette bare gjØres når fØlgende 
2 betingelse~ når begge er til stede: 
a) at dybden ikke er mindre enn 2000 meter, 
b) at avstanden fra det nærmeste land ikke er mindre enn 150 
nautisk:e mil. 
§ 5. 
Det er forbudt for norske borgere eller bedrifter å treffe 
disposisjonet• med sikte på utslipp i strid med de nevnte forbud. 
§ 6. 
Forbud mot dumpi.ng etter di.sse forskrlfters §§ l-5 g,ielder 
ikke dumping som er nØdvendiggjort ved at menneskel1v er i '---
eller skips eller flys sikkerhet er truet. 
Slik dumping skal snarest meldes til tilsynsmyndigheten. 
Bestemmelsene i §§ 1 og 3 gjelder ikke for •[;.;, :1ing som 
regule_ces ti V lo\r av· 6. ma_cs 1970 orn ve_cn, '.': oljes' ,-, 
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Tilsynsmyndigheten kan utferdige lister over de stoffer sorn 
går inn under denne forskrifts §§ 2 og 3 og kan foreta endringf 
tilfØyelser i listene. 
§ 8, 
Overtredelse av disse forskrifte:c straffes i ove,•nssternmelse 
med § 17 i lov om vern mot vannforurensning med b:ot :.ler fengsel 
inntil 4 måneder, for så vidt forholdet ikke rammes av noen 
strengere straffebestemmelse, 
§ 9 • 
Disse L sternmelser trer i kraft straks, Samtidig opphevPs 
forskrifter fastsqtt ved kongelig resolusjon av 11. juni 19711 5 og 
av 2. juni 197:'' . 
1) Jfr, FiskeridirektØrens meldinger J. 270 og J, 298, 
2) Fo.csK2L'.0 c "av 2,6,1972 er ikke sendt ut som melding fra 
FiskeridirektØren. 
